






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国際経営論集 No.21 201 (213)22
｢人
心
｣
が
そ
う
し
た
性
格
の
も
の
で
あ
る
故
に
､
彼
の
改
革
論
は
非
暴
力
的
で
漸
進
的
な
も
の
に
な
る
｡
『自
治
民
範
』
か
ら
｢人
心
｣
を
表
現
す
る
代
表
的
な
箇
所
を
引
用
し
ょ
う
｡
-
｢然
し
今
日
は
､
法
律
制
度
の
改
革
よ
-
も
､
更
に
一
層
切
実
な
る
急
務
が
あ
る
｡
他
に
非
ず
､
即
ち
人
心
の
改
革
で
あ
る
､
人
心
す
ら
も
緊
粛
し
て
居
る
な
ら
ば
'
如
何
な
る
悪
法
律
悪
制
度
も
､
或
る
程
度
ま
で
は
､
必
ず
之
を
善
用
す
る
こ
と
が
出
来
る
筈
(7
)
の
も
の
で
あ
る
｡｣
こ
の
『自
治
民
範
』
結
論
部
の
と
こ
ろ
の
箇
所
は
権
藤
が
政
治
の
要
諦
と
し
て
｢人
心
｣
を
い
か
に
重
視
し
て
い
た
か
が
よ
-
出
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
権
藤
は
｢人
心
｣
を
直
裁
的
に
定
義
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
し
か
し
､
そ
の
使
い
方
か
ら
筆
者
が
考
え
る
に
｢民
衆
の
集
合
的
な
意
思
｣
と
い
っ
た
よ
う
な
意
味
付
け
が
出
来
る
と
思
う
｡
こ
の
｢民
衆
の
集
合
的
な
意
思
｣
が
為
政
者
を
支
持
し
た
り
離
れ
た
-
'
逆
に
為
政
者
が
｢民
衆
の
集
合
的
な
意
思
｣
を
汲
ん
で
善
政
を
行
な
う
の
が
権
藤
の
描
-
政
治
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
で
彼
の
｢人
心
｣
に
よ
る
非
暴
力
的
な
政
治
論
は
国
内
政
治
に
限
ら
な
か
っ
た
｡
以
下
は
『農
村
自
政
論
』
に
お
け
る
記
述
で
あ
る
｡
-
｢
へ
I
グ
の
平
和
会
議
'
ベ
ル
サ
イ
ユ
講
和
会
議
以
来
引
続
け
る
列
国
の
会
商
に
於
て
､
一
層
具
体
的
に
軍
国
主
義
を
否
認
し
た
る
こ
と
は
､
世
界
進
歩
の
目
的
が
那
辺
に
あ
る
か
を
暗
示
す
る
の
で
あ
っ
て
､
其
謂
ゆ
る
国
際
連
盟
の
前
途
に
は
尚
お
幾
多
の
暗
礁
が
あ
る
と
し
て
も
､
若
-
は
軍
備
制
限
が
今
日
尚
お
事
実
的
反
対
の
歩
調
に
在
る
と
し
て
も
､
升
は
新
主
義
を
以
て
旧
主
義
を
革
め
ん
と
す
る
場
合
に
､
如
何
な
る
時
代
に
於
て
も
､
常
に
免
れ
ざ
る
所
の
保
守
的
反
抗
よ
-
来
る
も
の
で
'
若
し
新
主
義
に
し
て
新
時
代
の
要
求
に
合
す
る
も
の
な
ら
し
め
ば
､
最
後
の
帰
着
は
知
れ
渡
っ
て
居
る
の
で
あ
る
｡
軍
国
主
義
や
官
僚
主
義
が
未
だ
世
界
の
人
心
の
幾
分
を
支
配
し
得
る
も
の
と
の
考
か
ら
､
中
央
政
府
に
莫
大
の
権
力
を
集
め
ん
と
す
る
が
如
き
､
憐
れ
む
べ
き
時
23(212) 権藤成卿と大川周明
8
)
代
後
れ
の
思
想
が
'
最
早
何
時
迄
も
継
続
す
べ
き
命
脈
は
な
い
の
で
あ
る
｡
｣
(傍
線
筆
者
)
こ
こ
で
は
国
際
政
治
に
お
け
る
｢
軍
国
主
義
｣
｢官
僚
主
義
｣
が
明
確
に
否
定
さ
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
こ
う
し
た
認
識
に
基
づ
い
て
実
際
に
彼
の
行
な
っ
た
連
動
は
漸
進
的
で
非
暴
力
的
な
も
の
で
あ
っ
た
｡
(9
)
｢血
盟
団
事
件
｣
や
｢
五
･
一
五
事
件
｣
に
お
い
て
の
権
藤
の
位
置
は
拙
稿
で
も
論
じ
た
よ
う
に
'
そ
の
関
わ
-
は
き
わ
め
て
薄
い
(10)
も
の
で
あ
っ
た
｡
権
藤
が
当
時
力
を
入
れ
て
い
た
の
は
非
暴
力
的
な
農
民
運
動
で
あ
っ
た
｡
そ
の
農
民
運
動
以
後
は
成
幸
学
苑
等
で
の
教
育
運
動
や
各
地
の
講
演
活
動
に
専
心
し
た
｡
そ
の
実
際
の
運
動
は
そ
の
思
想
と
矛
盾
の
な
い
漸
進
的
で
非
暴
力
的
な
も
の
で
あ
っ
た
｡
日
本
の
満
州
植
民
地
化
政
策
に
対
し
て
も
前
述
し
た
よ
う
に
'
そ
の
客
観
的
可
能
性
を
分
析
し
て
批
判
的
な
論
説
を
行
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
で
､
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
代
表
す
る
思
想
家
で
あ
る
吉
野
作
造
は
｢憲
政
の
本
義
を
説
い
て
そ
の
有
終
の
美
を
漬
す
の
途
を
論
ず
｣
の
中
で
次
の
よ
う
に
｢民
意
｣
と
い
う
言
葉
を
説
明
し
て
い
る
｡
-
｢民
本
主
義
は
一
般
人
民
の
意
常
を
重
ん
ず
る
と
い
う
け
れ
ど
も
'
し
か
し
一
般
人
民
の
意
響
､
即
ち
い
わ
ゆ
る
｢民
意
｣
な
る
も
の
は
本
来
実
在
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
少
な
-
と
も
衆
愚
は
被
動
的
に
少
数
野
心
家
の
扇
動
に
乗
っ
て
彼
方
此
方
に
妄
動
す
る
こ
と
は
あ
る
け
れ
ど
も
､
能
動
的
に
或
る
〓
疋
の
目
標
に
向
っ
て
意
識
的
の
活
動
を
な
す
も
の
で
は
な
い
｡
故
に
民
意
を
取
っ
て
政
策
決
定
の
標
準
と
な
す
と
い
う
が
如
き
は
畢
菟
空
論
で
あ
る
と
｡
こ
の
論
は
民
本
主
義
の
理
論
上
の
基
礎
た
る
｢民
意
｣
の
実
在
に
対
す
る
疑
い
で
あ
る
｡
そ
も
そ
も
民
意
な
る
も
の
の
果
た
し
て
実
在
す
る
や
否
や
は
哲
学
上
社
会
学
上
大
な
る
問
題
で
あ
ろ
う
｡
も
ち
ろ
ん
民
意
と
い
う
大
な
る
意
思
を
有
っ
て
居
る
人
格
者
が
眼
に
見
え
て
存
在
し
て
居
る
訳
で
は
な
い
｡
故
に
目
に
見
ゆ
(211)24国際経営論集 No.21 2001
る
個
々
の
具
象
の
み
に
執
着
す
る
い
わ
ゆ
る
懐
疑
派
に
属
す
る
学
者
が
'
多
数
人
民
の
雑
然
た
る
集
団
に
意
思
の
主
体
た
る
の
資
格
を
認
め
ざ
ら
ん
と
す
る
の
は
も
と
よ
-
怪
し
む
に
足
ら
ぬ
｡
し
か
れ
ど
も
社
会
万
般
の
事
象
を
洞
察
達
観
す
る
も
の
に
と
っ
て
は
､
こ
の
見
え
ざ
る
意
思
の
主
体
を
認
識
す
る
こ
と
は
決
し
て
困
難
で
は
な
い
｡
も
っ
と
も
我
々
の
社
会
に
お
い
て
は
'
同
一
の
問
題
に
つ
い
て
も
各
種
の
意
見
が
色
々
行
な
わ
れ
て
居
る
も
の
で
'
何
が
多
数
の
輿
論
な
り
や
は
容
易
に
こ
れ
を
決
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
｡
け
れ
ど
も
こ
れ
ら
の
雑
然
た
る
社
会
の
議
論
は
恰
も
時
計
の
振
子
の
左
右
に
動
揺
し
て
止
ま
ざ
る
如
-
ほ
と
ん
ど
安
定
す
る
の
日
な
し
と
い
え
ど
も
'
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ら
の
議
論
が
自
ら
或
る
〓
疋
の
中
心
に
向
っ
て
そ
の
周
囲
に
動
き
つ
つ
あ
る
も
の
な
る
こ
と
は
少
し
-
物
事
を
深
-
観
ず
る
人
の
見
逃
さ
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
｣
(傍
線
筆
者
)
こ
こ
で
吉
野
は
｢民
意
｣
な
ど
実
在
す
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
｢懐
疑
派
｣
に
属
す
る
学
者
に
反
論
し
､
｢社
会
万
般
の
事
象
を
洞
察
達
観
す
る
も
の
に
と
っ
て
は
､
こ
の
見
え
ざ
る
意
思
の
主
体
を
認
識
す
る
こ
と
は
決
し
て
困
難
で
は
な
い
｣
と
言
い
､
そ
の
実
在
を
主
張
し
て
い
る
｡
そ
し
て
そ
の
｢民
意
｣
は
社
会
の
議
論
が
〓
正
の
中
心
に
向
か
う
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
｡
吉
野
の
｢民
本
主
義
｣
の
言
わ
ば
核
心
に
あ
る
｢民
意
｣
と
い
う
の
は
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
吉
野
は
こ
う
し
た
｢民
意
｣
の
動
き
を
｢最
後
の
手
段
｣
と
す
る
政
治
を
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
こ
う
し
た
吉
野
の
｢民
意
｣
は
権
藤
の
｢人
心
｣
に
近
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
｡
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
達
成
し
た
｢民
衆
の
多
数
の
力
｣
の
概
念
は
吉
野
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
に
発
展
さ
せ
ら
れ
て
い
た
が
､
そ
う
し
た
吉
野
の
議
論
は
同
時
平
行
的
に
権
藤
に
よ
っ
て
深
め
ら
れ
て
い
た
｡
そ
し
て
'
権
藤
に
お
い
て
は
そ
れ
が
き
わ
め
て
ラ
ジ
カ
ル
な
形
で
結
晶
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
最
大
の
意
味
は
そ
れ
ま
で
の
特
権
的
藩
閥
政
治
に
対
し
て
｢民
衆
多
数
の
力
｣
を
意
味
付
け
よ
う
と
し
た
点
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
｢民
衆
多
数
の
力
｣
の
あ
り
方
を
様
々
に
模
索
し
た
｡
そ
こ
に
は
｢議
会
の
多
数
｣
と
い
う
考
え
も
あ
っ
た
ろ
う
し
､
｢
マ
ス
コ
ミ
で
掬
い
取
ら
れ
る
輿
論
｣
と
い
う
見
方
も
あ
っ
た
｡
吉
野
が
｢民
意
｣
と
い
う
形
で
発
見
し
'
権
藤
が
吉
野
と
は
違
っ
た
方
法
で
発
見
し
発
展
さ
せ
た
｢
人
心
｣
と
い
っ
た
｢民
衆
多
数
の
意
思
｣
も
そ
う
し
た
思
想
的
格
闘
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
ろ
う
｡
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
そ
う
し
た
｢民
衆
多
数
の
力
｣
の
概
念
の
発
25(210) 権藤成卿と大川周明
兄
等
に
お
い
て
い
ま
だ
我
々
の
前
に
様
々
な
こ
と
を
教
え
て
-
れ
る
意
義
の
あ
る
時
代
経
験
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
(1
)
鶴
見
佑
輔
『英
雄
待
望
論
』
(昭
和
三
年
･
大
日
本
雄
痔
合
講
談
社
二
二
六
三
⊥
二
六
四
頁
)
(2
)
大
川
と
｢三
月
事
件
｣
｢十
月
事
件
｣
｢
五
二
五
事
件
｣
の
か
か
わ
-
に
つ
い
て
は
'
『現
代
史
資
料
･
四
･
国
家
主
義
運
動
三
一
九
六
三
年
･
み
す
ず
書
房
)
等
参
照
｡
(3
)
大
川
周
明
｢上
申
書
｣
(昭
和
八
年
一
二
月
二
〇
日
)
(r今
村
訴
訟
記
録
第
四
巻
｢
五
･
1
五
事
件
｣
(
1
)』
昭
和
五
二
年
･
専
修
大
学
今
村
法
律
研
究
室
発
行
･
所
収
)
(4
)
拙
稿
｢革
命
思
想
家
か
ら
統
制
思
想
家
へ
｣
参
照
｡
(5
)
『
日
本
文
明
史
』
(大
正
一
〇
年
)
(6
)
｢亜
細
亜
･
欧
羅
巴
･
日
本
｣
(大
正
一
四
年
)
(7
)
『自
治
民
範
』
五
五
一
頁
｡
(8
)
冒
辰
村
自
政
論
』
八
八
頁
(昭
和
七
年
･
文
聾
春
秋
社
)
(9
)
拙
稿
｢権
藤
成
卿
の
変
革
論
｣
参
照
｡
(10
)
拙
稿
｢権
藤
成
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